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Россияне и украинцы в мае 1998 года:
восприятие и оценки текущей ситуации
Âîò óæå âîñüìîé ãîä ðîññèÿíå è óêðàèíöû æèâóò â ðàçíûõ ñòðàíàõ. Íå
òàê, êàê ïðåæäå, íî ïî÷òè îäèíàêîâî, ëèøü íåçíà÷èòåëüíî ðàçëè÷àÿñü â
ñâîèõ æèçíåííûõ óñëîâèÿõ è ìàëî ðàñõîäÿñü â îöåíêàõ ñâîåé æèçíåííîé
ñèòóàöèè. Âî ìíîãîì ñîâïàäàåò è ìàññîâîå îòíîøåíèå ê íàöèîíàëüíîé
âëàñòè, ïðè âñåì ðàçëè÷èè ïðåäñòàâëÿþùèõ åå ôèãóð. Îáî âñåì ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå ñðàâíèòåëüíîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, 
ïðîâåäåííîãî â ìàå 1998 ãîäà ñ ðîññèéñêîé ñòîðîíû — ÂÖÈÎÌ (N = 2407),
ñ óêðàèíñêîé — Èíñòèòóòîì ñîöèîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû è ôèðìîé
“Ñîöèñ” (N = 1810).
Êàê çäîðîâüå? Êàê íàñòðîåíèå? Íà ýòè ñàêðàìåíòàëüíûå âîïðîñû
ðîññèÿíå è óêðàèíöû (æèòåëè Óêðàèíû) îòâå÷àëè, â ïåðâîì ïðè áëèæå -
íèè, îäèíàêîâî. Ïðåîáëàäàëè ñðåäíèå îöåíêè çäîðîâüÿ è íåãàòèâíûå
îöåíêè íàñòðîåíèÿ (ðèñ. 1, 2). Âî âòîðîì ïðèáëèæåíèè ìîæíî, òåì íå
ìåíåå, êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî â ìàå 1998 ãîäà ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé ðîññèÿ -
íèí ìåíüøå, ÷åì ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé óêðàèíåö, æàëîâàëñÿ íà ñâîå
çäîðîâüå è íàñòðîåíèå. Èëè äåéñòâèòåëüíî áûë çäîðîâåå è âåñåëåå, èëè
áîëüøå õðàáðèëñÿ.
Îáîáùåííûå îöåíêè ñëîæèâøåéñÿ ê ìàþ ñèòóàöèè áîëåå íåäâó -
ñìûñëåííû (ðèñ. 3). Â Ðîññèè â ýòî âðåìÿ íåçíà÷èòåëüíî, íî âñå æå
ïðåîáëàäàëè åå ïîçèòèâíûå îöåíêè (“ìîæíî æèòü” èëè “ìîæíî òåðïåòü”),
íà Óêðàèíå æå — íåãàòèâíûå (“òåðïåòü íåâîçìîæíî”).
Åùå áîëåå âûðàçèòåëüíàÿ êàðòèíà — â îöåíêàõ ìàòåðèàëüíîãî ïîëî -
æåíèÿ ñâîåé ñåìüè (ðèñ. 4). Â Ðîññèè â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä ïðè -
ìåðíî âäâîå áîëüøèé, ÷åì â Óêðàèíå, ïðîöåíò îïðîøåííûõ ðàñöåíèâàë
ñâîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå êàê “ñðåäíåå”, è âäâîå ìåíüøèé — êàê
“î÷åíü ïëîõîå”. Åñëè ñóäèòü ïî ýòèì äàííûì, ñîöèàëüíàÿ ïîëÿðèçàöèÿ
íàñåëåíèÿ íà Óêðàèíå çàøëà ñóùåñòâåííî äàëüøå, ÷åì â Ðîññèè. (Ê
ìàéñêîé Óêðàèíå 1998 ãîäà Ðîññèÿ ðåçêî ïðèáëèçèëàñü â ðåçóëü òàòå
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÂÀØÅÉ ÑÅÌÜÈ?
ðîññèÿíå óêðàèíöû
Ðèñóíîê 4
ïîñëåäíåãî ôèíàíñîâîãî êðèçèñà. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ìàåì, ïî äàííûì
ñåíòÿáðüñêîãî 1998 ãîäà ìîíèòîðèíãà ÂÖÈÎÌ, ÷èñëî ëèö ñ õîðîøèì è
ñðåäíèì, ïî èõ îöåíêàì, ìàòåðèàëüíûì ïîëîæåíèåì óìåíüøèëîñü ïðè -
ìåðíî â ïîëòîðà ðàçà, à ñ î÷åíü ïëîõèì — íàñòîëüêî æå óâåëè÷èëîñü.)
Íî âîçìîæíî òàêæå, ÷òî ó óêðàèíöåâ íåñêîëüêî èíûå, ÷åì ó ðîññèÿí,
êðèòåðèè îöåíêè ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ñâîåé ñåìüè è êëàññèôèêàöèè 
åãî â êà÷åñòâå “ñðåäíåãî” èëè “î÷åíü ïëîõîãî”. Êîñâåííî îá ýòîì ïîçâî -
ëÿþò ñóäèòü ñðàâíèòåëüíûå äàííûå îá èìóùåñòâåííîì ïîëîæåíèè ðóñ -
ñêèõ è óêðàèíñêèõ ñåìåé (òàáë. 1).
Òàáëèöà 1
Èìóùåñòâåííîå ïîëîæåíèå ðóññêèõ è óêðàèíñêèõ ñåìåé, %
ÈÌÅÞÒ Â ÑÂÎÅÉ ÑÅÌÜÅ ðîññèÿíå óêðàèíöû
öâåòíîé òåëåâèçîð 80 70
ñàäîâûé ó÷àñòîê 43 40
àâòîìîáèëü 21 21
äà÷ó 20 11
äîì â äåðåâíå 17 ?
ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî (êóðû, ñâèíüè, êîðîâû,
ãóñè, óòêè, èíäåéêè, êðîëèêè, íóòðèè è ò.ä.) ? 39
×èñëî ñåìåé ñ “î÷åíü ïëîõèì” ìàòåðèàëüíûì ïîëîæåíèåì â Óêðàèíå
ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàåò ñ ÷èñëîì ñåìåé áåç öâåòíîãî òåëåâèçîðà, à ÷èñëî
ñåìåé ñî “ñðåäíèì” ïîëîæåíèåì — ñ èìåþùèìè àâòîìîáèëü. Ó ðîññèÿí íå
ñòîëü æåñòêèå êðèòåðèè. Ñåìåé ñî “ñðåäíèì” ìàòåðèàëüíûì ïîëîæåíèåì
çäåñü âäâîå áîëüøå, ÷åì ñåìåé ñ àâòîìîáèëåì, à ñ “î÷åíü ïëîõèì”
ïîëîæåíèåì — çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì ñåìåé áåç öâåòíîãî òåëåâèçîðà.
Íà êîíåö, ðàñïðîñòðàíåííîñòü â Óêðàèíå ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ æèâîòíî -
âîä ÷åñêîãî ïðîôèëÿ (êóð èìåþò 35%, ñâèíåé —17%, êîðîâ — 13%, ãóñåé,
óòîê, èíäååê — 10%, ïóøíûõ çâåðåé — 6%, êîç — 5% ñåìåé) ïîçâîëÿåò
ïðåä ïîëîæèòü áîëüøóþ, ÷åì ó ðîññèÿí, ïðîäîâîëüñòâåííóþ, à ñëåäîâà -
òåëüíî è îáùóþ íåçàâèñèìîñòü óêðàèíñêîãî íàñåëåíèÿ îò ñâîåãî ãîñó -
äàðñòâà.
×åì õóæå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå è íåòåðïèìåå óñëîâèÿ æèçíè, òåì
âåðîÿòíåå ìàññîâûå âûñòóïëåíèÿ íàñåëåíèÿ ïðîòèâ ïàäåíèÿ óðîâíÿ æèç -
íè, â çàùèòó ñâîèõ ïðàâ (ðèñ. 5).
Ïîñêîëüêó óêðàèíöû îöåíèâàëè ñâîå ïîëîæåíèå â öåëîì áîëåå íåãà -
òèâíî, ÷åì ðîññèÿíå, òî ìîæíî áûëî áû îæèäàòü ñ èõ ñòîðîíû áîëåå âû -
ñîêîé, ÷åì ó ðîññèÿí, ñêëîííîñòè ê àêöèÿì ïðîòåñòà. Íî ýòî ïîä òâåðæ äàåò -
ñÿ ëèøü îò÷àñòè. Ïîëèòè÷åñêóþ îáñòàíîâêó â ñâîåé ñòðàíå óêðàèíöû
ðàñöåíèâàëè êàê êðèòè÷åñêóþ, âçðûâîîïàñíóþ ÷àùå, ÷åì ðîññèÿíå (ñì.
òàáë. 2).
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Òàáëèöà 2
Îöåíêà ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè, %
ÊÀÊ ÁÛ ÂÛ ÎÖÅÍÈËÈ Â ÖÅËÎÌ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÓ Â 
ÑÒÐÀÍÅ?
ðîññèÿíå î
Ðîññèè
óêðàèíöû îá
Óêðàèíå
óêðàèíöû î
Ðîññèè
áëàãîïîëó÷íàÿ  0,6  0,9  1,0
ñïîêîéíàÿ  6,3  8,2  6,7
íàïðÿæåííàÿ 57,0 50,3 52,6
êðèòè÷åñêàÿ, âçðûâîîïàñíàÿ 27,2 33,9 16,4
çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü  8,9  6,6 23,3
Â ñëó÷àå àêöèé ïðîòåñòà óêðàèíöû çíà÷èòåëüíî ÷àùå, ÷åì ðîññèÿíå,
èçúÿâëÿëè ãîòîâíîñòü ïðèíÿòü â íèõ ëè÷íîå ó÷àñòèå (ñì. òàáë. 3). Íî
âìåñòå ñ òåì, îæèäàíèå ìàññîâûõ âûñòóïëåíèé áûëî â Óêðàèíå ìåíåå
ðàñïðîñòðàíåííûì ïî ñðàâíåíèþ ñ Ðîññèåé (ñì. òàáë. 4).
Ðîññèÿíå è óêðàèíöû â ìàå 1998 ãîäà: âîñïðèÿòèå è îöåíêè òåêóùåé ñèòóàöèè
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Ðèñóíîê 5
Òàáëèöà 3
Ãîòîâíîñòü ê ó÷àñòèþ â ìàññîâûõ àêöèÿõ ïðîòåñòà, %
ÅÑËÈ ÌÈÒÈÍÃÈ, ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈÈ ÏÐÎÒÅÑÒÀ
ÑÎÑÒÎßÒÑß, ÂÛ ËÈ×ÍÎ ÏÐÈÌÅÒÅ Â ÍÈÕ
Ó×ÀÑÒÈÅ ÈËÈ ÍÅÒ?
ðîññèÿíå óêðàèíöû
ñêîðåå âñåãî, äà 27,1 35,2
ñêîðåå âñåãî, íåò 53,5 35,4
çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 19,4 29,4
Òàáëèöà 4
Âåðîÿòíîñòü àêöèé ïðîòåñòà ïðîòèâ ïàäåíèÿ óðîâíÿ æèçíè, %
ÍÀÑÊÎËÜÊÎ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÑÅÉ×ÀÑ Â ÂÀØÅÌ
ÃÎÐÎÄÅ, ÑÅËÜÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÌÀÑÑÎÂÛÅ
ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÐÎÒÈÂ
ÏÀÄÅÍÈß ÓÐÎÂÍß ÆÈÇÍÈ, Â ÇÀÙÈÒÓ ÑÂÎÈÕ
ÏÐÀÂ?
ðîññèÿíå óêðàèíöû
âïîëíå âîçìîæíû 43,2 37
ìàëîâåðîÿòíû 40,2 40,1
íå çíàþ, çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 16,6 22,9
Áîëüøàÿ ãîòîâíîñòü ïðîòåñòîâàòü — è ìåíüøåå îæèäàíèå ïðîòåñòîâ?!
Îò÷àñòè ýòî, ïî-âèäèìîìó, ìîæíî îáúÿñíèòü áîëüøåé ïðîäîâîëüñòâåííîé
íåçàâèñèìîñòüþ óêðàèíöåâ îò ñâîåãî ãîñóäàðñòâà. Íî ðàçãàäêó ýòîãî
ïàðàäîêñà ìîæíî èñêàòü è â Ðîññèè. Åñëè, êàê ýòî áûëî â Óêðàèíå, 37%
îïðîøåííûõ îæèäàþò àêöèé ïðîòåñòà è 35% ãîòîâû â íèõ ó÷àñòâîâàòü, òî
ýòî, ìîæåò áûòü, íîðìàëüíî. Íå ñòîëü íîðìàëüíà òîãäà ðîññèéñêàÿ
ñèòóàöèÿ: 43% ðåñïîíäåíòîâ ïðåáûâàþò â îæèäàíèè, íî òîëüêî 27%
ãîòîâû ê ó÷àñòèþ â àêöèÿõ ïðîòåñòà. Íå ïðîÿâëÿåòñÿ ëè â ýòîì “çðå -
ëèùíûé êîìïëåêñ”, äàâøèé î ñåáå çíàòü â îêòÿáðå 1994 ãîäà, â ïåðèîä
îñàäû Áåëîãî Äîìà?
Îòäåëüíûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ìàññîâûå îöåíêè íàöèîíàëüíîé
âëàñòè òîé èëè èíîé ñòðàíû, îëèöåòâîðÿåìîé åå ïðåçèäåíòîì (ðèñ. 6).
Íåñìîòðÿ íà âñå ðàçëè÷èÿ ìåæäó Á. Åëüöèíûì è Ë. Êó÷ìîé, îöåíêè èõ 
äåÿòåëüíîñòè êàê ïðåçèäåíòîâ ñî ñòîðîíû èõ ñîãðàæäàí ïðåäåëüíî áëèçêè
ìåæäó ñîáîé.
Ýòî íàâîäèò íà ìûñëü, ÷òî ðîëü ëè÷íîñòè ïðåçèäåíòà â åãî ïðåçè -
äåíòñêîé äåÿòåëüíîñòè íå ñòîëü âåëèêà, êàê ýòî ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðÿäîâûì
ãðàæäàíàì. Ñðàâíèâàÿ îòíîøåíèå ê Á. Åëüöèíó ðîññèÿí è óêðàèíöåâ,
ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî îòíîøåíèå ê ÷óæîìó ïðåçèäåíòó îòëè÷àåòñÿ
îòíîñèòåëüíîé ìÿãêîñòüþ è òåíäåíöèåé ê âûðàâíèâàíèþ ðàçëè÷íûõ
îöåíîê. Åùå áîëåå ýòî çàìåòíî ïî îòíîøåíèþ ê ïðåçèäåíòó Áåëàðóñè À.
Ëóêàøåíêî. Íàêîíåö, â îòíîøåíèè ê àìåðèêàíñêîìó ïðåçèäåíòó Á. Êëèí -
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òîíó íàáëþäàåòñÿ áóêâàëüíî ïåðåâîðîò îöåíîê, ðàâíîçíà÷íûé åãî ïðÿìî -
ìó ïðîòèâîïîñòàâëåíèþ ñâîåìó ñîáñòâåííîìó ïðåçèäåíòó. Èçëèøíå äîêà -
çûâàòü, ÷òî Á. Êëèíòîí åäâà ëè ñóìåë áû çàñëóæèòü òàêóþ ïîçèòèâíóþ
îöåíêó óêðàèíöåâ, áóäü îí ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû. Áîëåå ïðàâäîïîäîáíî,
÷òî îí ðàçäåëèë áû îöåíêó Ë. Êó÷ìû.
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